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VÁROSI a  sz m h Az.
Folyó szám 220. — Telefon ssám 545 és 735. —- O) bérlet 49. szám.
Debreczen, 1912 április 2-án, kedden:
Kis gróf.
Operett 3 felvonásban. Irta : Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi Aladár. Rendező: Kassay Károly
Karnagy: Mártonfalvy György.
Személyek
Agárdi Guidó gróf — — —
László, fia — — — — —
Howard Dorothy — — — —
Miss Carter — — — — —
Rózsi — — — — — — Borbély Lili
Csibrákné — — — — — Guthi Sári
Székely Gyula 
Falussy István 
Beleznay Margit 
Csepreghy Emma
Máthé Gyula 
Bérezi Ernő 
Kelemen Pál 
Rózsa Jenő 
Deésy Alfréd 
Kemény Lajos 
Ligeti Lajos 
Horváth V. 
Dénes Juczi 
Károlyi Anna
Manuella— — — — — — Csanádi Irma
Mimi — Torday Erzsi
Thomson— — — — — — Békéssi Antal
Zápolya, igazgató— — — —
Kállai, önkéntes — — — —
Rozgonyi, nyári riporter — —
Schwarcz, bankhivatalnok— —
Itatós, színész — — — —
Egressi, színész — — — —
Kocsonya, nevelő— — — —
Pók, zeneszerző — — — —
Salgó Bella |  shawcirlik — -  
Tarjáni Viola! g — -  
Színészek, színésznők, a Palace Hotel közönsége, zenészek. Történik az I. felvonás egy vidéki város nyári 
kerthelyiségében, a II. felvonásSorrentóban, a Palace terraszán, a III. felvonás Howard D. kastélyában. Idő: ma.
D’Hennery — — — — —
Maitre d’Hotel — — — —
Vén kisasszony — — — —
Főpinczér — — — — —
Pinczérnő _ _ _ _ _
1-ső férj — — — — — —
2-ik férj — — — — — —
1-ső feleség — — — — —
2-ik feleség — — — — —
A dada — — — — — — Jakabffi Aranka
Inas — — — — — — — Perényi Kálmán
Ügyelő — — — — — — Láng Lajos
Szerecsen inas— — — — — Somogyi Béla
Solti Ernő 
Balogh Antal 
Erdélyi Margit 
Fekete Béla 
Kassayné 
Ferenczi A 
Koltai
Csepreghy Irma 
Ardai Vilma
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
KedttZBléljes dicsé karzati jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható Kertész 
Miklós fíiszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Legközelebb 
színre kerül:
c Á R N ő,
színmű.
Kezdete este 71, órakor, vége 10 órakor. in. Richárd
Esti pénztámyitás 6 és *j2 órakor. tragédia.
UaIÍ m íicrtn ■ C8ütörtöl£ön ®Lis kávéháas. vígjáték. B) bérlet. Pénteken 
I 1 6 U  m i l S O r  ■ Nincs előadás. Szombaton Nincs előadás. Vasárnap 
délután Obsitos, daljáték. Mérsékelt helyárakkal. Este O A Z I N Ő ,  színmű. Újdonság. 
Kis bérlet. Hétfőn délután Leányvásár, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este 
Kiráiyssöktetós, operett. Újdonság. Szünet.
Folyó szám 221. Szerdái*, 1912 április 3-án: A )  bérlet 50. szám
Leányvásár.
Operett.
Z I L A H Y ,
igazgató.
Alkalmi v é te l! berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek, amitara selyemhuzattal. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszeslllárok és konyha- felszerelések. -  Bővebb felvilágosítást fid a színházi iroda.salong rnitbátor
M Ú L
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
